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تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين: قسم
أقرر أن هذه الرسالة تنتمي إلى تأليفي ولا تقّدم للحصول على أيّة الدرجات 
الأكاديمّية في جامعة ما، وليس فيها التأليفات والأراء التي أعّدها الآخرون، إلا وفقا 
والباحث مستعد . ا العلمّيةبمبادئ وإعداد البحوث العلمّية المذكورة في مراجعه
.لقبول العقوبات فيما يقذف عليها من انتحال المؤلفات
للاهتسا
ميحرلا نحمرلا اللها مسب
            
              
            
 ) قلاطلا :٢ -٣(
             
       
 ) ةلدا ا :١١(
              
         
 ) فسوي :١–٢(
قائمة المحتويات
الصفحة
إهداء
وأمي المكرمة -رحمه الله -خالّدين أبي المكرم إلى-١
اللذين ربياني صغيرا حفظهما الله في سلامة فطرياني 
.والآخرةالدين والدنيا
المشرفين الدكتوراندوس شريف الدين هاشيم إلى-٢
قد أنفقا الماجستير وسلمى حياتي الماجستير اللذين 
لإشراف هذه هما ومساعد ماهأوقا ما الثمينة وتوجي
هما يز يجباركهما و يالله جيدا كاملا، لعل ّالرسالة إشرافا
.خير الجزاء
في جامعة الرانيري الإسلامية تيأساتذجميع وإلى -٣
.الذين قد علَّموني علوما نافعةلهماللهباركالحكومية ، 
وإلى جميع أصدقائي في جامعة الرانيري الإسلامية -٤
لي في مأقول شكرا جزيلا على مساعد،الحكومية 
.الله خير الجزاءهمإنجاز هذا البحث العلمى، جزا
زشكر وتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
التى لغةالعربية لغة القرآن وأفضل الحمد الله الذى جعل
والصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيدنا . ينطق  ا الإنسان
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه  دايته وإحسانه إلى 
.يوم الدين
التي يقررهاالله  وتوفيقه تأليف هذه الرسالةفقد تم بإذن 
المعلمين جامعة أهيلالعربية بكلية التربية وتاللغةقسم تعليم
الرانيري الإسلامية الحكومية كمادة من المواد يتعلمها الطلبة 
باستخدامالكلاممهارةتدريس: تحت الموضوعوتختص الرسالة
آتشيهبنداالعربيةاللغةبداريديك ا لد الأولبينالعربيةكتاب
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ين هماالمشرفين الكريمشراف بإويتم إشراف كتابة هذه الرسالة 
الأستاذة و شريف الدين هاشيم الماجستيرالدكتوراندوسالأستاذ
أفضل الشكر لهما الباحثقدميف،الماجستيرسلمى حياتي
لإشراف ا هما ومساعد مهان قد أنفقا أوقا ما الثمينة وتوجيذالل
حالله جيدا كاملا من أولها إلى آخرها، لعل ّهذه الرسالة إشرافا
.خير الجزاءهما يز يجباركهما و ي
قدم شكرا عميقا يثم من الواجب على الباحث أن 
-فطرياني و –رحمه الله- خالّدين واحتراما عظيما لوالديه المحبوبين 
ومنحاه أدبيةذيبااللذين ربياه تربية حسنة وهذباه-حفظها الله
ب فىاهما أحسن الثو ثيبالله يلعل ّالدراسة، تمامفرصة ثمينة لإ
.الدنيا والآخرة
احث الشكر الخالص قدم البيإضافة على ما ذكر،و 
اللغة العربية تعليم ورئيس قسم عميد كلية التربيةو لمدير الجامعة
إرشادا الأساتذة الذين قد علموه علوما نافعة وأرشدوهولجميع 
لسائر الأصدقاء جزيلاا شكر الباحث قدم يوكذلك . امستقيم
الذين قد ساعدوه بأفكارهم فى إتمام كتابة هذه الرسالة، وباركهم 
.الله فى الدنيا والآخرة
دير دار اللغة العربية قدم الشكر لميسى الباحث أن ينولا 
الذين اوالطلبة فيهساتيذولجميع الأالأستاذ محمد ياسر الماجستير 
، عسى الله عملية البحثعندفى جمع البيانات المحتاجةقد أعانوه
.أن يعطيهم أجرا عظيما
طأن هذه الرسالة لا تخلو من تيقن الباحثيوأخيرا، 
، هانقصان، وإن كان قد بذل كل جهده فى إعدادالأخطاء وال
ا نافعا صلاحإو رجو من القارئين نقدا بنائيا خالصايلذلك 
نافعة له وللقارئين تكونلعّل هذه الرسالة لإكمال هذه الرسالة، و 
.اجميع
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ألدي شاه: الاسم الكامل 
٢٨٩٣٢٣١٢٢: رقم القيد 
تدريس مهارة الكلام باستخدام كتاب العربية بين :"إن الموضوع لهذا البحث هو
ختار الباحث اوقد ". (دراسة وصفية تحليلية)بدار اللغة العربية يديك ا لد الأول 
اللغة العربية في المستوى الأول بدار اللغة الطلاب الذين يتعلمونهذا الموضوع لأن
العربية قادرون على الكلام بالتراكيب العربية الفصيحة مع أ م لا يتعلمون القواعد 
لمعرفة كل ما يتعلق بعملية تدريس أن يبحث عنهالباحثيود ولذلك، .العربية
وأما .مهارة الكلام مستعينا بكتاب العربية بين يديك ا لد الأول بدار اللغة العربية
أغراض وعملية وتقويم تدريس مهارة الكلام باستخدام  عرفة ميف البحث فهاهدأ
يفهطريقة البحثوأما . كتاب العربية بين يديك ا لد الأول بدار اللغة العربية
الطريقة الوصفية التحليلية حيث يقوم الباحث بالملاحظة المباشرة والمقابلة الشخصية 
هي مدير دار اللغة العربية هذا البحث العينة فيف.ونظر الوثائق لجمع البيانات
أغراض تدريسها متركزة في تنمية ي أن وأما نتائج البحث فه. وأحد المدرسين فيها
وأما عملية تدريسها فتكون الكلام في الحياة اليومية،وتطوير قدرة الطلاب على 
بسرد التراكيب العربية الفصيحة والقواعد الوظيفية ولا ُيسمح لأي طالب أن يتكلم 
يكون على التدريبات والاختبارات بشكل الأسئلة إلا بالعربية، وأما تقويم التدريس ف
.والأجوبة وإلقاء الكلمات
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This study entitled Teaching Arabic Speaking by Using Al-Arabiyah
Baina Yadaik First Level Book In Darul Lughah Al-Arabiyah. The
writer chose this because students who learned Arabic at the first level
in Darul Lughah Al-Arabiyah were able to speak Arabic correctly
without memorizing Arabic grammar. Therefore, the writer are
encouraged to examine the process of teaching Arabic speaking by using
Al-Arabiyah Baina Yadaik First Level Book Darul Lughah Al-Arabiyah.
This study was aimed at finding out the purpose, process and evaluation
on teaching Arabic speaking by using Al-Arabiyah Baina Yadaik First
Level Book in Darul Lughah Al-Arabiyah. It was used analytical
descriptive method and in order to get the data, the writer conducted an
observation and interview. The sample in this study is the director of
Darul Lughah Al-Arabiyah and one of the teachers in the institution. As
for the results of this study is that the purpose of teaching is to focus on
the Arabic speaking skills around everyday activities, while the teaching
process is to present the correct Arabic sentence patterns and also by
teaching the rules of Arabic language appropriately and the students do
not allowed to speak in addition to Arabic, while the evaluation is to
conduct daily exercises and test questions in the form of question and
answer and short stories.
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Judul pada penelitian ini adalah: " Pengajaran Keterampilan Berbicara
Bahasa Arab Menggunakan Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik Jilid
Yang Pertama Di Darul Lughah Al-Arabiyah " . Peneliti memilih
judul ini karena pelajar yang belajar bahasa Arab pada level yang
pertama di Darul Lughah Al-Arabiyah mampu berbicara bahasa Arab
dengan pola bahasa Arab yang benar padahal mereka tidak menghafal
kaidah-kaidah bahasa Arab. Oleh sebab itu peneliti sangat ingin meneliti
hal tersebut agar dapat mengetahui setiap hal yang berkaitan dengan
proses pengajaran keterampilan berbicara bahasa Arab menggunakan
Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid yang pertama di Darul Lughah
Al-Arabiyah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
tujuan, proses dan evaluasi pada pengajaran keterampilan berbicara
bahasa Arab menggunakan Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid yang
pertama di Darul Lughah Al-Arabiyah. Adapun metode penelitian ini
adalah deskriptif analitis, dimana peneliti melakukan observasi,
wawancara, dan peninjauan dokumentasi untuk memperoleh data-data
yang dibutuhkan. Adapun sampel pada penelitian ini adalah direktur
Darul Lughah Al-Arabiyah dan salah satu pengajar yang ada di lembaga
pendidikan tersebut. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa tujuan
pengajaran tersebut berfokus pada keterampilan berbicara bahasa Arab
seputar kegiatan sehari-hari, adapun proses pengajarannya adalah
dengan menyajikan pola-pola kalimat bahasa Arab yang benar dan juga
dengan mengajarkan kaidah-kaidah bahasa Arab secara terapan serta
para pelajar tidak diizinkan untuk berbicara selain bahasa Arab, adapun
evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan latihan harian dan
ujian-ujian berbentuk tanya jawab serta cerita singkat.
١الفصل الأول
أساسية البحث
البحثمشكلات-أ
يحرص الناس على في العالم التيأهم لغةاللغة العربية 
تعلمها ولا سيما لأمة الإسلام حيث يتعلمون هذه اللغة كلغة 
وعلى المسلم أن تكون همته في إتقا ا، وإلا سيواجه . دينهم
بأنواع من المشكلات في فهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
. لغة العربيةوكتب العلماء الكبار الذين كانوا يكتبون كتبهم بال
لجميعهيوإنمافحسبللعرب والمسلمينالعربيةاللغةوليست
ومن هنا يحتاج. كفاراكانواوإنحتىالعالمأنحاءكلفيالناس
تعّلمها للتواصل بأهلها إلىالعربيةباللغةالناطقينغيرمنالكثير
الالتحاق الكتب العربية وهناك أيضا من يرغب فيأو لقراءة
.العربيةالُدولإحدىفيبالجامعة
لقد انتشرت اليوم المدارس في كل مكان التي تقوم 
ويهدف هذا التعليم إلى تمكين الطالب من . بتعليم اللغة العربية
ة، والقراءالاستماع، والكلام، : المهارات اللغوية الأربع، وهي 
٢مهارة بعدتأتيمهارة الكلام، فهيومن أهم المهارات. والكتابة
.الاستماع
والطريقة التي  تم أكثر بمهارة الكلام هي الطريقة 
، هذا يعني أ ا لا تستخدم اللغة الوسيطة لتعليم اللغة ١المباشرة 
و في عصرنا الحاضر جاءت سلسلة العربية بين يديك . الهدف
ا الناطقينلغيرالكلاملتعليم مهارةالسلاسلثأحدوهي من
أكثرفيالآنحتىاللهبحمدالسلسلة وُدرَِستالتي قد اعُتمدت
.٢العالمحولومدرسةومعهدجامعة٠٠٢١من
دونالفصيحِة،العربية ِاللغة ِعلىالسلسلة ُتعتمد ُ
ومن َثمَّ إن تدريس مهارة الكلام .وسيطة ٍلغةإلىاللجوء
توجيهات سليمةإلىباستحدام كتاب العربية بين يديك بحاجة
.سهولة أثناء الدرسبليكون درسها سهلا حيث يشعر الطالب
دار اللغة العربية هي إحدى المؤسسات بأتشيه 
إندونيسيا التي تقوم بتدريب اللغة العربية وقد استخدمت كتاب 
إضاءات لمعلمي اللغة العربية عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان، ١
٨٨.، ص(هـ١٣٤١الرياض، )لغير الناطقين بها،
٦. ص( الإصدار الثاني)الَعَربِيَُّة بين يديك :تعريٌف ِبِسْلِسَلة ِ٢
٣يك في تعليم اللغة العربية، وكانت هناك مدرسون العربية بين يد
فيمتخصصون في تعليم اللغة العربية وأغلبهم التحقوا بالجامعات
.العربيةالُدول
يود الباحث أن يؤكد سبق ذكره،ماعلىبناء
التي يطبقها المدرسون بدار اللغة عملية التدريسبتركيزها على 
. العربية لتدريس مهارة الكلام باستخدام كتاب العربية بين يديك
ويرجو الباحث من هذا البحث أن يكون مساعدة لمن لم يتمكن 
من تدريس مهارة الكلام بالطريقة المباشرة، وأيضا يكون هذا 
.البحث استعدادا للباحث في تدريس مهارة الكلام
بحثأسئلة ال-ب
المذكورالموضوععنينحرفلاالبحثليكون
:هذا البحث كما يليفحدد الباحث مشكلات
ما هي أغراض تدريس مهارة الكلام باستخدام كتاب العربية - ١
بين يديك ا لد الأول بدار اللغة العربية؟
مهارة الكلام باستخدام كتاب العربية كيف عملية تدريس - ٢
بين يديك ا لد الأول بدار اللغة العربية؟
٤باستحدام  كيف يقوم المدرس بتقويم تدريس مهارة الكلام- ٣
؟كتاب العربية بين يديك ا لد الأول بدار اللغة العربية
أهداف البحث-ج
تدريس مهارة الكلام باستخدام كتاب التعرف على أغراض - ١
؟ا لد الأول بدار اللغة العربيةيديكالعربية بين
تدريس مهارة الكلام باستخدام كتاب التعرف على عملية- ٢
؟ا لد الأول بدار اللغة العربيةالعربية بين يديك
باستخدام  تقويم تدريس مهارة الكلامية كيفالتعرف على  - ٣
؟كتاب العربية بين يديك ا لد الأول بدار اللغة العربية
البحثأهمية -د
يرجو الباحث من هذا البحث أن يكون فائدة للجميع، 
:منها
:الفوائد النظرية - ١
أن يكون هذا البحث مرجعا لمن يريد معرفة عملية (١
تدريس مهارة الكلام لغير الناطقين  ا باستخدام كتاب 
.العربية بين يديك ا لد الأول
٥أن يكون هذا البحث زيادة المعلومات في تعليم اللغة (٢
.ربيةالع
:الفوائد التطبيقية - ٢
قبل أن نفسهاستعدادا للباحثأن يكون هذا البحث (١
.يكون معلما
لمعلمي اللغة العربية في تسهيلاأن يكون هذا البحث(٢
ستخدام كتاب العربية بين يديك تدريس مهارة الكلام با
.ا لد الأول
أن يكون هذا البحث امتثالا للمدرسين الجدد بدار اللغة (٣
.العربية
حدود البحث-ه
تدريس "يقتصر الباحث على موضوع : الحد الموضوعي - ١
ا لد مهارة الكلام باستخدام كتاب العربية بين يديك
".الأول
يبحث الباحث هذا الموضوع بدار اللغة العربية : الحد المكاني - ٢
.بندا آتشيه
.م٨١٠٢سنة الرسالةهذهيبحث الباحث : الحد الزماني - ٣
٦صطلحاتمعاني الم- و
مهارةتدريس"إن الموضوع من هذه الرسالة هو 
بداريديك المجلد الأولبينالعربيةكتابباستخدامالكلام
، وقبل أن يشرح الباحث عن أشياء "آتشيهبنداالعربيةاللغة
المتعلقة  ذا الموضوع ينبغي على الباحث أن يشرح بعض 
معرفة معاني المصطلحات المستخدمة تسهيلا للقارئين على 
.المصطلحات المقصودة في هذه الرسالة
ومن هذه المصطلحات التي يود الباحث توضيحها 
:فهي كما يلي 
تدريس مهارة الكلام- ١
هو مساعدة شخص أو توضيح الطريقة له، التدريس 
لتعلم كيفية شيء ما بإعطاء التعليمات أو توجيه الدراسة أو 
الكلام وأما مهارة ٣.و الفهمتوفير المعرفة التي تؤدي إلى العلم أ
. مهارة شفوية يمكن تعريفها إجرائيا بأ ا التعبير الشفويفهي 
إتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية،سام عمار، ٣
٧١. ، ص(م٢٠٠٢مؤسسة الرسالة، : بيروت)
٧والكلام مهارة مركزية يبدأ الطفل باكتشاف الحياة وتعرفها 
٤.والاستجابة لمتطلبا ا عبر استخدامها
وهنا يقول الباحث بأن تدريس مهارة الكلام هو 
بالأصوات والمفردات والتراكيب عملية تعليم المحادثة ذات العناية 
.اللغوية بدار اللغة العربية بندا آتشيه
كتاب العربية بين يديك ا لد الأول- ٢
أحد كتب في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين  ا هو 
–ه ٥٣٤١الإصدار الثاني " العربية للجميع"من مشروع 
تحت كتابوقد قام بعض المألفين بتأليف هذ ال.م٤١٠٢
.الشيخآلالرحمنعبدبنإشراف محمد
الدراسات السابقة-ز
تعلم الباحث بعض الدراسات السابقة التي تتعلق 
. ذه الرسالة للتعّرف على أسلوب الدراسة إيجابيتها وسلبيتها
وهذه الدراسات تساعد الباحث على مقارنة النتائج ومعرفة 
٣٨.، ص.....إتجاهات حديثة فيسام عمار، ٤
٨السابقة والاستفادة جوانب الفرق بين دراسته الحالية والدراسات 
.من خبرات الدارسين السابقين
الدراسة الأولى-١
المباشرةالطريقةالة أولياء أغستيار تحت الموضوع؛رس
العربية الشافعيالإمامبأفلامالمحادثةتدريسفيواستخدامها
، سنة (الأولللمستوىالعربيةاللغةتعليمبقسمتجريبيةدراسة)
.ه٨٣٤١/ م ٧١٠٢
منكثيرفي هذه الرسالة هي أنالبحثمشكلة 
وقواعدمن المفرداتماتعلموايطبقواأنعلىيقدرونلاالطلاب
بقسمالطلبةقدرةأنعلىيدلوهذا. المحادثةفيالعربيةاللغة
ضعيفة،الكلاممهارةفيالأولللمستوىالعربيةتعليم اللغة
.تركيبفيخاطئخاطئ التشكيل،زيادة،بالاختفاء،يحتوي
. الآنجداجائعأنا"واقالذلكعلىيدلومما
هيهذه؟،بالمشكلةرأيك،كيف!هوأنظرمتى ترجع؟،منذ
... أختيأية؟،كمانت تحفظإنسانه؟،أينلا؟،هناموجود
شاطئ فيوالصوابالبحر،الشطئفي،!شيىءسأسأل... هنا
٩وما" أختي؟ياتحزنينلماذاوالصوابأختي؟ياتحزنلماذاالبحر،
بأفلامالمباشرةالطريقةاستعمالأراد الباحثولذلك. ذلكأشبه
منتعلموايطبقوا ماأنالطلبةلتسهيلالعربيةالشافعيالإمام
.المحادثةترقيةفيالعربيةاللغةوقواعدالمفردات
البحثهذافيالباحثاستخدمهاالتيالطريقةإن
قام هذا الباحث بالتدريس وقد . التجريبيةالطريقةهي
بأفلامالمباشرةالطريقةاستخدامثم حصل على أن.والاختبارات
قدرةلترقيةفعالايكونالمحادثةلتدريس" العربيةالشافعيالإمام"
أعلىالتجريبيةموعةفيالنتيجةلأن. المحادثةسيطرةعلىالطلبة
٥.المحادثةتدريسفيالضابطةموعةنتيجةمن
تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في 
تدريس مهارة الكلام ولكنهما تختلفان في المشكلة والمكان 
وطريقة البحث وأيضا قد خّصت الدراسة السابقة الأفلام في 
.تدريس مهارة الكلام
الطريقة المباشرة واستخدامها في تدريس أولياء أغستيار، ٥
جامعة الرانيري، سنة : بندا آتشيه )، المحادثة بأفلام الإمام الشافعي العربية
٠٨. ، ص(م٧١٠٢
٠١
الدراسة الثانية-٢
في الطرق المستعملةرسالة نور المغفرة تحت الموضوع؛ 
hecA adnaB 2 NAMتدريس الاتصال الشفهي في المدرسة 
.ه٦٣٤١/ م ٥١٠٢، سنة (دراسة وصفية تحليلية)
الطلاب في في هذه الرسالة هي أنمشكلة البحث
مختلفون من حيث الخلفية hecA adnaB 2 NAMالمدرسة 
التعليمية منهم متخرجون في المعاهد ومنهم متخرجون في المدارس 
وأن كثيرا من الطلاب يعتبرون أن تعلم اللغة . ة الحكوميةالمتوسط
العربية أمرا صعبا، وكان المدرس لا يستعمل الطريقة المناسبة في 
عملية التعليم وتكون تلك العملية فاشلة ولا تؤدي إلى الأهداف 
.التعليمية المرجوة
البحث هذافيالباحثةاستخدمتهاالتيالطريقةإن
الوصفية التحليلية وقد قامت هذه الباحثة بالملاحظة هي الطريقة 
ثم حصل .المباشرة والمقابلة الشخصية والاستبانة لجمع البيانات
على أن محاولات المدرسين لترقية الاتصال الشفهي للطلاب كثير 
من ناحية الدوافع وتقديم المفردات الجديدة وممارسة اللغة العربية 
تي يواجهها الطلاب لترقية الاتصال وإن المشكلة ال.مع أصدقائهم
١١
الشفهي هي قلة سيطرة المفردات وقلة فهم القواعد والخوف من 
الخطأ حين يتكلمون والبيئة اللغوية غير مدافعة للتعلم وغير 
٦.فصاحة في التكلم
في الثانيةتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة
المشكلة والمكان وأيضا تدريس مهارة الكلام ولكنهما تختلفان في 
قد خّصت الدراسة السابقة الطرق المستعملة في تدريس مهارة 
.hecA adnaB 2 NAMالكلام بالمدرسة 
الدراسة الثالثة -٣
رسالة نصر الله تحت الموضوع؛ محاولات المدرسين في 
دراسة )agnalamaSتطوير مهارة الكلام في معهد أم الأيمان 
.ه ٥٣٤١/ م ٤١٠٢، سنة (وصفية تحليلية
في هذه الرسالة هي أن معهد أم مشكلة البحث
الأيمان هو معهد يهتم بتعليم اللغة العربية وما سواها من العلوم 
فلا بد على الطلاب في هذا المعهد أن يتكلموا . الدينية وغيرها
، الطرق المستعملة في تدريس الاتصال الشفهي نور المغرفة٦
جامعة الرانيري، سنة : بندا آتشيه )، hecA adnaB 2 NAMفي المدرسة 
٢٤.، ص(م٥١٠٢
٢١
ويتحدثوا باللغة العربية ويسيطروا نطقها بكلام فصيح لأ ا وسيلة 
ولكن بعضهم لا يريدون . اليومية في المعهدمن وسائل الاتصال 
. أن يتكلموا ويتحدثوا باللغة العربية ويمارسوا الكلام لدى زملائهم
ولتحقيق هذا الهدف . لتسير هذه المهارة قام المعهد بالبيئة اللغوية
فالمدرس أن يعرف كيفية تطوير مهارة الكلام للطلاب بمعهد أم 
.الأيمان سمالنجا
البحث هذافيالباحثاستخدمهاالتيالطريقةإن
هي الطريقة الوصفية التحليلية وقد قام هذا الباحث بالمقابلة 
ثم حصل على أن قدرة .والملاحظة والاستفتاء لجمع البيانات
الطلاب على الكلام في ذلك المعهد ضعيفة لقلة ممارستهم على  
لام كلام اليومية، وإن محاولات المدرسين في تطوير مهارة الك
وأكثر الطلاب . بمعهد أم الأيمان لم تكن في مواقف مرجوة
يقولون أن الوسائل التعليمية التي يستخدمها المدرس في تعليم 
اللغة العربية هي كتاب المدرسي، وبتأسيس على إجابات مدرس 
ومن . والمدرس يتكلم باللغة العربية قليلة عند التعليم. اللغة العربية
عليم الكلام على الطلاب فهي قلة مشكلات المدرس عند ت
٣١
دوافع الطلاب في تكلم اللغة العربية ويمارسو ا مع أصحا م 
٧.والحياء والخوف من الأخطاء في التكلم
في الثالثة تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة 
تدريس مهارة الكلام ولكنهما تختلفان في المشكلة والمكان وأيضا 
السابقة محاولات المدرسين في تطوير مهارة قد خّصت الدراسة 
.الكلام بمعهد أم الأيمان
طريقة كتابة الرسالة-ح
أما طريقة كتابة هذه الرسالة فيعتمد الباحث على ما 
:قررته جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية في الكتاب المسمى 
”6102 nuhaT ispirkS nasiluneP nad kimedakA namodeP“
( درجة المرحلة الجامعية الأولى)إعداد وكتابة الرسالة العلمية دليل )
(قسم تعليم اللغة العربية
محاولات المدرسين في تطوير مهارة الكلام في نصر الله، ٧
، (م٤١٠٢سنة جامعة الرانيري، : تشيه بندا آ)، agnalamaSمعهد أم الأيمان 
٦٤.ص
٤١
الفصل الثاني
الإطار النظري
مفهوم مهارة الكلام وأهميتها-أ
مفهوم مهارة الكلام- ١
بينالاتصالأنشطةمنأساسينشاطالكلاممهارة 
كانوإذاالشفوي،الاتصالعمليةمنالثانيالطرفوهوالبشر،
. للإفهاموسيلةالكلامفإن،الفهملتحقيقوسيلةالاستماع
الكلامعنالحديثويتسعالاتصال،عمليةطرفاوالإفهاموالفهم
٨.الشفهيوالتعبيروالحواروالمفرداتالأصواتنطقليشمل
أهمية مهارة الكلام- ٢
الطالبيسعىالتيالأساسية،المهاراتمنالكلام
هذهإلىالحاجةاشتدتولقد.الأجنبيةاللغاتفيإتقا اإلى
بينالاتصال الشفهيأهميةزادتعندماالأخيرة،الفترةفيالمهارة
الاهتمامالعربيةاللغةتعليمعندبمكانالضرورةومن. الناس
تدريسها،مستوياتها،:اللغويةالمهاراتطعيمة،أحمدرشدى٨
٦٨١–٥٨١.، ص(م٤٠٠٢العربى،الفكردار: القاهرة)صعوباتها،
٥١
مدرسيسلكهأننرجوالذيالاتجاههووهذابالجانب الشفهي،
الحديثمنالطلابتمكينهمه الأوليجعلوأنالعربية،اللغة
٩،العالمفيالناسملايينيفهمهااتصال،لغةالعربيةلأنبالعربية،
, الكتابيبالجانبويهتمالشفهي،الجانبيهمللمنحجَّةولا
.يتكّلمهاأحدولالها،وجودلاالفصيحةالعربيةاللغةأنمدعيا ً
تدريس مهارة الكلام-ب
أهداف تدريسها- ١
مهارةعلىالطلابإقدارإلىالتدريسهذايهدف
:الآتيةالأهداففيهتحققتإذاذلكويتمالكلام،
العربية،للغةالصحيحالنطقعلىالطالبقدرة(١
.ووضوحسلامةفياالناطقينمعوالتحدث
منغيرهاعنيميزهاوماالعربيةاللغةخصائصإدراك(٢
والتراكيب،والمفردات،الأصوات،حيثمناللغات
.والمفاهيم
،.....إضاءات لمعلمي اللغةالفوزان، إبراهيمبنالرحمنعبد٩
٣١٢. ص
٦١
واستخدامهاالعربية،للغةالصوتيالنظامعناصرفهم(٣
.والتنغيمالنبروإيقاعالأصوات،نطقفي
وتشكيلهاوالجملالكلماتتركيبعلىالقدرة(٤
بكفاءةالكلامفيواستخدامها
.منطوقةلغويةوحداتفيالأفكارتنظيم(٥
الوجهتعبيراتمثلاللغةوراءماإشاراتاستعمال(٦
.والجسميةاليدويةوالإشارات
للكلماتالمصاحبةالدلالاتفهمعلىالقدرة(٧
.والجملوالتعابير
الفكريةومستويا موميولهمالمستمعينلنوعيةمراعاته(٨
.واهتماما م
المستمعلنوعيةالمناسباللغويالمحتوىيختار(٩
.الثقافيوللسياق
موجودمعنىعنتعبيرالكلامفيالنظمأنيفهم(٠١
.مناسبةبألفاظلديه
٧١
بماالحديثأوللكلامالطرقأنسبيختار(١١
ونوعيةومحتواه،الكلامأهدافمعيتناسب
٠١.المستمع
طرق تدريسها- ٢
الطريقة المباشرة(١
الطريقة المباشرة هي طريقة تعليم اللغة الأجنبية عن 
طريق اللغة الأجنبية نفسها دون الاستعانة بلغة وسيط 
١١.سواء كانت لغة الطالب الأم أم لغة أخرى يجيدها
الثانيةاللغةتعلمايتمالتيهيالطريقةهذه
والطفل. الأولىلغتهاالفردتعلمالتيالطريقةمعتتماثل
الأشياءبينالمباشرالربططريقعناللغةيتعلمنعلمكما
هذه. والمسمىالاسمبينأيأسماء،منعليهايطلقوما
لغيرالعربيةاللغةتعليمهريدي،أحمدمدكور، إيمانأحمدعلي٠١
٧٧٢.ص( م٦٠٠٢العربي،الفكردار: القاهرة)والتطبيق،النظرية: بهاالناطقين
٠٨٢-
الإتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية حمادة إبراهيم، ١١
٧٨٩١دار الفكر العربي، : القاهرة)واللغات الحية الأخرى لغير الناطقين بها، 
٠٥. ص( هـ
٨١
اسمهاالطريقةهذهأعطتالتيهيالمباشرةالعلاقة
٢١".المباشرةالطريقة"
أن تسمى هذه الطريقة أحيانا بالطريقة الطبيعية إذ و 
جذورها التاريخية ترجع إلى المبادئ الطبيعية لتعليم اللغة 
العربية، وهي المبادئ التي تقول إن اللغة الأجنبية يمكن 
ومن ثم . تعلمها بأسلوب طبيعي يتعلم به الطفل لغته الأم
فتعليم اللغة الأجنبية لا يتم بالضرورة من خلال الترجمة، 
تم من خلال إذ أن تعليم معاني كلما ا يمكن أن ي
التمثيل والحركة والصور واستخدامها بصورة عفوية في 
٣١.حجرة الدراسة
الطريقة السمعية والشفوية(٢
الشفهيو السمعيالجانبعلىتركزهذه الطريقة 
بالاستماعتبدأ، هذا يعني أ ا الآخرالجانبمنأكثر
للناطقينالعربيةتعليم اللغةفيالمرجع،طعيمةأحمدرشدى٢١
٠٦٣. ، ص(م٦٨٩١القرى،أمجامعة: مكة المكرمة)أخرى،بلغات
تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية ترميزي نينورسي، ٣١
٤٠١. ص( مـ٥١٠٢بندا أتشيه، )للناطقين بغيرها،
٩١
تقدمو .بو المكتالجانبإلىتنظربعدفيماثموالكلام
الحياةمواقففيالحواراتعبراللغويةالمادةهذه الطريقة
هذهبداياتتكونوقداللغة،فيالدارسليتمثلهااليومية
إنمامكتوباشيئاالطالباتولاالطلابيرىلاالطريقة
ومن ثم فهذه الطريقة .الحواراتتلكويرددونيستمعون
القراءةمهارتيحسابعلىوالكلامبالاستماعتم 
.النحويةالأحكامدونالقياس،علىدوتعتموالكتابة،
الوسائلاستعمالالطريقةهذهأسسأهممن
أساليبواستخداممكثفة،بصورةوالبصريةالسمعية
والاستظهار،والترديدالمحاكاةمثلاللغة،لتعليممتنوعة
الشرح،منالتقليلمعالقياس،أسلوبعلىوالتركيز
الطلابتدريبيتمذلكمنوبدلا. النحويوالتحليل
يؤخذومما.النحويةوتراكيبهااللغةأنماطعلىمركزًاتدريًبا
٤١.الطريقةهذهعلى
،.....اللغةإضاءات لمعلمي الفوزان، إبراهيمبنالرحمنعبد٤١
٠٩. ص
٠٢
الاتصاليةالتواصليةالطريقة(٣
الدارساكتسابالنهائيهدفهاالطريقةهذهتجعل 
اتصال،وسيلةالأجنبيةاللغةاستخدامعلىالقدرة
اللغةإلىالطريقةهذهتنظرولا. المختلفةأغراضهلتحقيق
لذا ِ ا،مقصودةوالقوالب،التراكيبمنمجموعةأ اعلى
المختلفة،اللغويةالوظائفعنللتعبيروسيلةتعدهاوإنما
.إلخ...والتقريروالوصفوالنهيوالأمروالترجيكالطلب
التدرجأساسعلىلاالطريقة،هذهفيالمادةوتعرض
ويتم. التواصليالوظيفيالتدرجأساسعلىبلاللغوي،
الوحدةداخلالمتعددة،الأنشطةعبرفيهاالعمل
.التعليمية
واقعيةمواقفخلقعلىالتدريسطريقةوتعتمد
وتبادلالأسئلة،توجيه:مثلاللغةلاستعمالحقيقية،
واستعادا،المعلوماتوتسجيلوالأفكار،المعلومات
١٢
والمناقشةالمشكلاتلحلالمهاراتوتستخدم
٥١.إلخ...والمشاركة
الانتقائيةالطريقة(٤
اتباعفيحرالمدرسأنالطريقةهذهأصحابيرى
هذهاستخدامفيالحقفلهطلابه؛تلائمالتيالطريقة
منيتخيرأنحقهمنأنكما. تلكأوالطريقة،
يتبعقدفهوالتعليمي،للموقفمناسًبايراهماالأساليب،
تعليمعندوالترجمة،القواعدطريقةأساليبمنأسلوبا
أساليبمنأسلوبًايختارثماللغة،مهاراتمنمهارة
.آخرموقففيالشفهيةالسمعيةالطريقة
طريقةلكلأنمنالطريقةهذهفلسفةنبعتوقد
مثاليةطريقةتوجدولااللغة،تعليمفيتفيدالتيمحاسنها
ولابينهافيماتتكاملالتعليموطرقالقصور،منتخلو
الأهدافجميعتناسبطريقةهناكوليستتعارض،
،.....إضاءات لمعلمي اللغةالفوزان، إبراهيمبنالرحمنعبد٥١
٢٩. ص
٢٢
الانتقائيةالطريقةوتأتي.والبرامجوالمدرسينوالطلاب
٦١.السابقةالطرقإيجابياتمنلتستفيد
لمحة كتاب العربية بين يديك-ج
تعريف بالكتاب- ١
السلاسلأحدثمنكتاب العربية بين يديك هو
والتالي بعض المعلومات . االناطقينلغيرالكلاملتعليم مهارة
:عن هذا الكتاب 
:مؤلفو الكتاب (١
بنالرحمنعبد: تأليف كتاب العربية بين يديك
الخالقعبدحسين ومحمدالطاهرالفوزان ومختارإبراهيم
آلالرحمنعبدبنوهذا تحت إشراف محمد. فضلمحمد
.الشيخ
،.....إضاءات لمعلمي اللغةالفوزان، إبراهيمبنالرحمنعبد٦١
٤٩. ص
٣٢
:لغة الكتاب (٢
العربية الفصيحة، ولا يعتمد الكتاب على اللغة 
يستخدم أية لهجة من اللهجات العربية العامية، كما أنه 
.لا يستعين بلغة وسيطة
:أهداف الكتاب (٣
يهدف الكتاب إلى تمكين الدارس من الكفاية 
.اللغوية والاتصالية والثقافية
:جمهور الكتاب (٤
الكتاب موجه للدارسين الراشدين، سواء أكانوا 
مؤسسات تعليمية، أو دارسين غير دارسين منتظمين في 
منتظمين، يعّلمون أنفَسهم بأنفسهم، وسواًء تم تدريس 
الكتاب في برنامج مكثف ُخصَِّصْت له ساعات كثيرة، 
.أو في برنامج غير مكثف خصصت له ساعات قليلة
محتويات كتاب العربية بين يديك ا لد الأول- ٢
:أما محتويات هذا الكتاب فهي كما يلي
٤٢
:وارات الح(١
الوحدةعداما)حواراتبثلاثةوحدةكلافتتحت
كلويتضمن( قصيرةحواراتستةضمتفقدالأولى،
الجانبالحواريتضمن. سبعاأومبادلات،ستحوار
نحوية،وتراكيبوتعبيراتومفرداتأصواتمناللغوي
وقداُختيرت. الثقافيةالمفاهيممنقدرعلىيحتويكما
. الدارسيناهتماماتتلائمبحيثالحوارات،موضوعات
وتمكينوالتعلم،التعليمتيسيرعمليةإلىالحوارويهدف
.اوالتواصلاللغة،استعمالمنالدارس
:المفردات (٢
:تحتوي الوحدة على نوعين من المفردات
عليهاتشتملالتيهي: المفردات الأساسية -
.الحوارات
المفرداتمنمجموعةوهي: المفردات الإضافية -
.الحواراتبموضوعمباشرةترتبطلاالتيالمهمة
٥٢
:النحويةالتراكيب(٣
النحويةالتراكيبمنمحدوداعدداوحدةكلتعرض
، ذات الطابع الاتصالي التي تقوم على الأساسيةالحديثة
.المشاركة والتفاعل
:الأصوات(٤
. العربيةالأصواتأحدعرضالصفحةهذهفييتم
الكلمات : واشتملت على ثلاثة أنواع من التدريبات
الواردة في الحوارات، تدريبات الثنائيات الصغرى، تلاوة 
مجموعة من الآيات الكريمة تشتمل على الأصوات 
.الهدف
:المسموعفهم(٥
التدريباتولاالمسموعفهمتدريباتتتضمنلا
علىالاعتماديتموإنماجديدة،لغويةمادةأيةالأخرى
.الحواراتفيجاءتالتيالمادة
:الكلام(٦
وإنماجديدة،لغويةمادةالكلامتدريباتتتضمنلا
.الحواراتفيوردتالتيالمادة،علىالاعتماديتم
٦٢
:القراءة(٧
جديدة،لغويةمادةالقراءةنصوصتتضمنلا
.والتدرجالتنوعالقراءةنصوصفيوروعي
:الكتابة (٨
إلىالأولىمنالوحداتفيالطالبالكتابيدرب
جميعكتابةعلىيتدربحيث،الكتابةعلىالسابعة،
.مجردةمفردةالعربيةالحروف
٧٢
الفصل الثالث
إجراءات البحث الحقلي
منهج البحث-أ
هوالبحثهذافيالباحثيستخدمهالتيالمنهجإن
المتعلقةالراهنةالحقائقدراسةالمنهجهذايتضمن.الوصفيالمنهج
أوالأحداثمنمجموعأومعينموقفأوظاهرةبطبيعة
علىوالتعرفدراستهافيالباحثيرغبالبشرأوالأوضاع
الظواهرهذهوصفعلىالمنهجهذاويقتصر.المختلفةأبعادها
٧١.معينوقتفيالأحداثأوالمواقفأو
البحثأساليبأحدهوالوصفيالأسلوبدامما
بعضمعالعلميةالطريقةخطواتفيهتظهرأنبدفلاالعلمي
. البحوثمنالنوعهذامثلأغراضلتحقيقاللازمةالتعديلات
:فهي الوصفيالبحثهذا خطواتوأما 
أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية،محمد الهادي، ٧١
٨٩. ، ص(م٥٩٩١المكتبة الأكاديمية، : القاهرة)
٨٢
هذهتحديدإلىايشعرمشكلةمنالعلميالباحثفينطلق.١
.المشكلة
قاعدةلتكونبحثهفيعليهاسيركزالتيالافتراضاتيحددثم.٢
.البحثيراجعونمنوبينبينهمشتركة
كانإنالبحثفيعملهستوجهالتيالفروضيدونثم.٣
لافروض،وضعيستلزمالتعقيدمنمستوىعلىالبحث
.أقلولاأكثرلاماأمرمنالتحققيستهدفعملا
ستتناولالدراسةكانتإنويقررالدراسية،مجتمعيحددثم.٤
.منهمشتقةعينةأوبأكملها تمع
جمعفيالباحثيستخدمهاالتيالأدواتتعيينذلكبعديتم.٥
ذلك،غيرأوالاختيارأوالمقابلة،أوكالاستبيانالمعلومات
.ذلكبعدالمعلوماتوتجمع
.الفروضضوءعلىوتحللا معةالبياناتتنظمثم.٦
النتائجوتعميمالبحثعنالاستنتاجخطوةتأتيذلكبعد.٧
٨١.الدراسةمعطياتاتسمحالتيالحدودفي
الموجز في منهج البحث العلمي سيف الإسلام سعد عمر، ٨١
٢٧-١٧. ، ص(م٩٠٠٢دار الفكر، : دمشق)، في التربية والعلوم الإنسانية
٩٢
عينة البحث-ب
أما العينة لهذا البحث فهي مدير دار اللغة العربية 
الطريقة التي قام  ا الباحث . وأحد المدرسين بدار اللغة العربية
لاختيار هذه العينة هي الطريقة العمدية أو ما يسمى بالطريقة 
وكانتجدا ًكبيرالدراسةمجتمعكانإذاأي؛ . المقصودة
جدا ًصغيرحجمهاةعينبدراسةإلالهتسمحلاإمكانياته
اختيارالباحثيتعمدالحالةهذهفيالدراسة،تمعبالنسبة
هذهأنالسابقةبخبرتهيرىالدراسةتمعكعينةمعينةمفردات
.الدراسةتمعمقبولا ًتمثيلا ًتعطيأنيمكنالعينة
طريقة جمع البيانات وأدواتها-ت
ذا البحث يستخدم الباحث لجمع البيانات المتعلقة 
:الأدوات التالية 
الملاحظة المباشرة- ١
أوالبياناتجمعوسائلمنوسيلةالملاحظة
استخدامهاويمكنالبحث،وسائلأدقمنلعلهابلالمعلومات،
٠٣
٩١.البحوثأنواعكلفيتستعمليهفالمتقدمة؛الدراساتفي
المعلوماتكافةتسجيلهوالمباشرةالملاحظةوالهدف من 
للظاهرة، من أجل فهمها فهما تفصيليا وأكثر دقة، والاستفادة 
٠٢.بما تم تسجيله في كتابة التقرير النهائي للبحث
يقوم الباحث  ذه الملاحظة مباشرة في حقل البحث 
حيث يجمع البيانات والحقائق تتعلق بطرق وأساليب في تدريس 
ا لد الأول بدار مهارة الكلام باستخدام كتاب العربية بين يديك 
اللغة العربية حتى يحصل الباحث على معرفة عملية تدريسها 
.معرفة دقيقة
وأما أداة الملاحظة في هذا البحث هي ورقات 
الملاحظة فيها بعض العبارات المتعلقة بعملية تدريس مهارة 
الكلام باستخدام كتاب العربية بين يديك ا لد الأول بدار اللغة 
. العربية
الموجز في منهج البحث العلمي سيف الإسلام سعد عمر، ٩١
٨٩. ، ص(٩٠٠٢دار الفكر، : دمشق)،...
ل في مناهج البحث وأصول التحليابراهيم البيومي غانم، ٠٢
٧٨. ص( ٧٠٠٢مكتبة الروق الدولية، : القاهرة)العلوم الإجتماعية،
١٣
قابلةالم- ٢
موقففيأكثرأوشخصينبينمحادثةالمقابلة
أووالمفحوصالباحثبينوالمواجهةالحديثإنأيمواجهة،
السبيلهوليسالمقابلةفيالحديثلكنأساسي،أمر( العميل)
: مثلأخرىوسائلهناكوإنمادائما،الاتصالفيالوحيد
وهيئة،العينينونظراتالوجه،وتعبيراتالصوت،خصائص
.العاموسلوكهوإشارته،المفحوص
المقابلةإنأيمحدد،هدفنحوالمحادثةتوجيه
لهمابدأماوالمفحوصالباحثفيهيتحدثعارضالقاءليست
جادةمحادثةالمقابلةوإنماالوقت،قضاءأوالاستمتاعأجلمن
العنصروهذاالكلام،فيالرغبةمجردغيرمحددهدفنحومواجهة
يهدفلاالذيالعاديالحديثعنتختلفالمقابلةيجعل
١٢.معينغرضإلىبالضرورة
الموجز في منهج البحث العلمي سيف الإسلام سعد عمر، ١٢
٣٩. ، ص(٩٠٠٢دار الفكر، : دمشق)،...
٢٣
يقوم الباحث بالمقابلة لمعرفة الأشياء التي ربما لا 
وأما أدا ا فهي ورقة المقابلة فيها بعض . تظهر في الملاحظة
.الأسئلة المتعلقة  ذا البحث
الوثائق- ٣
المستخدمة للحصول على البيانات وكانت الوثائق
أو تصميم المدرس تعليمالعملية هي تخطيط أو إعداد المدرس في 
. تعليمالعملية عن 
طريقة تحليل البيانات-ث
. تحليلا كيفياستعمل الباحثيلخلال البحث 
أن التركيز في معالجة التجارب الواقعة " التحليل الكيفي يعنى 
على ما يدركه , الماضي أو الحاضروالأحداث الجارية سواء في 
ويقتصر على تصنيف , ٢٢"الباحث منها ويفهمه ويستطيع تصنيفه
الحقائق ومحاولة الربط بينها لإكتشاف العلاقة وإستخراج 
المؤشرات والبراهين العلمية التي تبرهن على معلومة معينة موضحا 
.وجه الدلالة
.٥١١.ص, ...المدخل الى البحث,صالح بن محمد العساف٢٢
٣٣
ة ن أسئلة البحث الاولى والثانيولجمع البيانات ع
وإن . ائقوالمقابلة والوثالمباشرةبطريقة الملاحظةفيجمعها الباحث
باستخدام نظرية ميلس عملية تحليل البيانات فيحّلل الباحث
والتخفيض وحبرمان التي تشمل حطوات عمليا ا بجمع البيانات 
:كما في هذه الصورة الآتيةوالاستنتاجاتوالعرض 
جمع البيانات
البياناتتخفيض 
عرض البيانات
الاستنتاجات
٤٣
الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها
قد شرح الباحث في الفصول السابقة مما يتعلق بتدريس 
وأما في هذا الفصل فيشرح الباحث عما يتعلق . مهارة الكلام
بإجراء البحث الميداني ويشتمل على بيان أحوال تدريس مهارة 
الكلام بدار اللغة العربية التي تستخدم كتاب العربية بين يديك 
.ا لد الأول في تدريسها
وللحصول على البيانات فقام الباحث بالملاحظة المباشرة 
والمقابلة الشخصية مع المدرس ومدير دار اللغة العربية لمعرفة 
وال التعليمية ومحاولات المدرس في تدريس مهارة الكلام الأح
باستخدام كتاب العربية بين يديك ا لد الأول للعام الدراسي 
اعتمادا على رسالة عميد كلية التربية وتأهيل ٨١٠٢/٧١٠٢
: المعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا آتشيه رقم
٨١٠٢يوليو ٤ريخ في التا8102/70/00.LT/I.KTF/80.nU
.ميلادية
٥٣
لمحة عن ميدان البحث-أ
دار اللغة العربية هي إحدى المؤسسات التي تركز 
نشأت دار اللغة العربية عام . على تدريب مهارات اللغة العربية
شريف الدين ميلادية على يدي الأستاذ محمد مهاجر ٦١٠٢
المتخرج من جامعة الأندلس باليمن ويكون الأستاذ محمد ياسر 
المتخرج من جامعة إفريقيا العالمية بالسودان مديرا لدار اللغة 
(.حتى الآن)العربية 
أما . دار اللغة العربية لها رؤية عظيمة ورسالة رائعة
بناءفيمؤسسةأفضلالعربيةاللغةدارتكونأنرؤيتها فهي 
علىالعربيةاللغةمهاراتفيالمتميزالماهرالطالبصيةشخ
:وأما رسالتها فهي. الإسلامأسس
خلالمنإنسانلكلالعربيةاللغةمهاراتبتدريبالقيام- ١
حديثةتعليميةطرق
والقراءة،والكلام،الاستماع،)العربيةاللغةمهاراتتطوير- ٢
(والكتابة
يتعلمونأنإلىوغيرهمومجتمعوطالبمدرسكلدعوة- ٣
العربيةاللغة
٦٣
العربيةاللغةفيالمتخصصينتكوين- ٤
على وغيرهاوجامعاتومدارسمعاهدمعالتعاونتطوير- ٥
تعليم اللغة العربية
عربيةقريةتكوينفيالمشاركةتقديم- ٦
وأما الكتب التي تستخدمها دار اللغة العربية في 
بين يديك تشتمل تدريس مهارات اللغة العربية فهي كتب العربية 
على أربعة ا لدات ولكن بالنسبة لدار اللغة العربية فهي 
ا لد الأول للمتدئين والثاني . تستخدم ثلاثة ا لدات فقط
وكان مرة صاحب هذا الكتاب . للمتوسطين والثالث للمتميزين
عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان يزور دار اللغة العربية . الشيخ د
جود دار اللغة العربية ثم يقرر التزكية كما في وهو متفاجئ لو 
:الصورة التالية
٧٣
(٨١٠٢تزكية صاحب كتاب العربية بين يديك لداراللغة العربية، سنة : المصدر )
eelG .kgTكانت دار اللغة العربية تقع في شارع 
٨١٠٢آتشيه الكبرى ثم تنتقل في أوائل سنة bokgnuT ,meinI
. بندا آتشيهgnoynmaL ,feirA kayN .kgTملادية إلى شارع 
٦٧٤عدد الطلاب الذين يدرسون العربية في دار اللغة العربية 
طالبا وهم مختلفون من حيث أعمارهم وخلفيا م التعليمية، منهم 
وعدد المدرسين في دار . طلاب ومدرسون في جامعة أو مدرسة
٨٣
مدرسا وأغلبهم متخرجون من جامعات الشرق٧١اللغة العربية 
لمعرفة حالة المدرسين في دار اللغة العربية فيَـْعِرُضها . ٣٢الأوسط
:الباحث في هذا الجدول التالي
١الجدول 
حالة المدرسين بدار اللغة العربية
منصبخلفية تعليميةاسمرقم
مستشارجامعة الأندلسمحمد مهاجر١
جامعة إفريقيا محمد ياسر٢
العالمية
مدير
أمين المالمعهد الرايةمليا سافوترا٣
قسم التطوير جامعة أم درمانفضلي عدنان٤
والتنمية البشرية
مدرسجامعة صنعاءولدان شاه٥
مدرسجامعة الخرطومكوثر أفضل٦
٦٢المقابلة الشخصية مع مدير دار اللغة العربية في التاريخ ٣٢
٨١٠٢يونيو 
٩٣
مدرسجامعة الأندلسيسرزال٧
مدرسجامعة الأندلسالفاريسي أمير٨
مدرسجامعة الأندلستسليم الممتذر٩
مدرسجامعة الأندلسالوالدينبر ٠١
مدرسجامعة إسلام آبادهيري فروانتو١١
مدرسجامعة الزيتونةأنيس جوهري٢١
مدرسجامعة الرانيريإرحام الله٣١
مدرسجامعة الأندلسفرحان٤١
جامعة المدينة بيضاوي راضي٥١
المنورة
مدرس
٥٤جامعة حنيس الله٦١
بيكاسي
مدرس
جامعة إفريقيا الرحمنتوفيق ٧١
العالمية
مدرس
(٨١٠٢، سنة الزيارة الموقع الرسمي لدار اللغة العربية: المصدر )
من ٠٦٢وأما عدد الطلاب بدار اللغة العربية فهو 
:من الإناث، كما في الجدول التالي ٦١٢الذكور و 
٠٤
٢الجدول 
حالة الطلاب بدار اللغة العربية
فصل / فصل الإخوان دفعةرقم
الأخوات
عدد 
الطلبة
٦١الدفعة ١
٤٢الدفعة ٢
٣١٣الدفعة ٣
٢١٤الدفعة ٤
٩٥الدفعة ٥
٩٦الدفعة ٦
٠١٧الدفعة ٧
١١٨الدفعة ٨
١٤
١١٩الدفعة ٩
٣١٠١الدفعة ٠١
٤١١١الدفعة ١١
٧١٢١الدفعة ٢١
٥١٣١الدفعة ٣١
١١٤١الدفعة ٤١
٤١٥١الدفعة ٥١
٩٦١الدفعة ٦١
٨١٧١الدفعة ٧١
٧٨١الدفعة ٨١
٨٩١الدفعة ٩١
٢٤
٦٠٢الدفعة ٠٢
٤١١٢الدفعة ١٢
٢١٢٢الدفعة ٢٢
٧١٣٢الدفعة ٣٢
٥١٤٢الدفعة ٤٢
٦٥٢الدفعة ٥٢
٥١٦٢الدفعة ٦٢
٨١٧٢الدفعة ٧٢
٩١٨٢الدفعة ٨٢
١٢٩٢الدفعة ٩٢
٨١٠٣الدفعة ٠٣
٣٤
٦٢١٣الدفعة ١٣
٥٢٢٣الدفعة ٢٣
٦٢٣٣الدفعة ٣٣
٧١٤٣الدفعة ٤٣
٠١٥٣الدفعة ٥٣
فصلا ٠٢ا موع
٠٦٢)
(طالب
فصلا ٥١
٦١٢)
(طالبة
٦٧٤
طالب
(٨١٠٢قاعدة بيانات طلاب دار اللغة العربية سنة : المصدر )
من هذا الجدول قام الباحث بالملاحظة المباشرة 
طالبة، وكان ٧١للمدرس في الدفعة الرابعة والثلاثين وعددهن 
التدريس لهذه الدفعة يقوم به المدرس الأستاذ فضلي عدنان في 
٤٤
وأما حالة . ٤٢يوما٥٢هجرية من خلال ٩٣٤١شهر رمضان 
:البات التي يدّرسهن المدرس فهي كما يلي الط
٣الجدول 
حالة الطالبات التي يدّرسهن المدرس
مهنةاسمرقم
محاضرة جامعة الشيخ كوالانور موليدار١
محاضرة جامعة الشيخ كوالاسلمى واتي٢
محاضرة جامعة الشيخ كوالاعيدى فطري٣
طالبة جامعة الرانيريسيتي رحمانيا٤
ربة البيتإرنيدانوفى٥
طالبة معهد خادم الحرمين الشريفينأيو رضوانا٦
المقابلة الشخصية مع المدرس الأستاذ فضلي عدنان في التاريخ ٤٢
٨١٠٢يونيو ٤١
٥٤
طالبة معهد خادم الحرمين الشريفينوّدا رحيما٧
طالبة المدرسة المتوسطةجوت أوفى شهيرا٨
طالبة المدرسة الثانويةجوت سيتي رحمة٩
ربة البيتجوت رفيقا مجيد٠١
آتشيهPMPLموظفة رتنا يوليا١١
آتشيهPMPLموظفة كرنياتي محي الدين٢١
آتشيهPMPLموظفة هرليانا٣١
آتشيهPMPLموظفة فرزنا هديفا٤١
آتشيهPMPLموظفة زرنيلا مرلي كوسوما٥١
بائعةرسمياني. ك٦١
طالبة جامعة الشيخ كوالامرينا رزقي٧١
(٨١٠٢سنة قاعدة بيانات طلاب دار اللغة العربية : المصدر )
٦٤
أغراض تدريس مهارة الكلام بدار اللغة العربية-ب
لمعرفة أغراض تدريس مهارة الكلام باستخدام كتاب 
باعتبار لرؤيتها العربية بين يديك ا لد الأول بدار اللغة العربية
شخصيةبناءفيمؤسسةأفضلالعربيةاللغةدارتكونأنفهي 
أسسعلىالعربيةاللغةمهاراتفيالمتميزالماهرالطالب
:وأما رسالتها فهي. الإسلام
خلالمنإنسانلكلالعربيةاللغةمهاراتبتدريبالقيام- ١
حديثةتعليميةطرق
والقراءة،والكلام،الاستماع،)العربيةاللغةمهاراتتطوير- ٢
(والكتابة
يتعلمونأنإلىوغيرهمومجتمعوطالبمدرسكلدعوة- ٣
العربيةاللغة
العربيةاللغةفيالمتخصصينتكوين- ٤
على وغيرهاوجامعاتومدارسمعاهدمعالتعاونتطوير- ٥
تعليم اللغة العربية
عربيةقريةتكوينفيالمشاركةتقديم- ٦
٧٤
فقام الباحث بالمقابلة الشخصية مع مدير دار اللغة 
العربية الأستاذ محمد ياسر، فقال الأستاذ من قبل ذلك أن 
ا لد باستخدام كتاب العربية بين يديكتدريس مهارة الكلام 
الكلاممهارةوتنميةتطويرفيالأول بدار اللغة العربية متركز
الكلاممهارةتعليمأساسعلىيقوموهذا البرنامج. العربيةباللغة
الوظيفية، ويحتويالعربيةوالقواعدالتراكيبسردخلالمن
. فصيحةمفردة١٤٧وعربيا،تركيبا٨٢١علىالبرنامج
يوما حيث يكون التدريس ٥٢هذا البرنامجتعليممدةوتستغرق
.أربع ساعات في اليوم
تدريس مهارة الكلام باستخدام  وأما أغراض 
ا لد الأول بدار اللغة العربية فهي كما كتاب العربية بين يديك
:يلي 
مشافهةاللغةبأهلالاتصالمنالطالبالتدريس يمّكن- ١
بحاجةالمنوطةعن الحياة اليومية حول الموضوعاتوالتعبير
:الاتصالية، وهي كما يلي الدارسين
٨٤
٤الجدول 
الموضوعات في كتاب العربية بين يديك ا لد الأول
الموضوعاتوحدات الكتابرقم
التحية والتعارفالوحدة الأولى١
الأسرةالوحدة الثانية٢
السكنالوحدة الثالثة٣
الحياة اليوميةالرابعةالوحدة٤
الطعام الشرابالوحدة الخامسة٥
الصلاةالوحدة السادسة٦
الدراسةالوحدة السابعة٧
العملالوحدة الثامنة٨
التسوقالوحدة التاسعة٩
٩٤
الجوالوحدة العاشرة٠١
الناس والأماكنالوحدة الحادية عشرة١١
الهواياتالوحدة الثانية عشرة٢١
السفرالوحدة الثالثة عشرة٣١
الحج والعمرةالوحدة الرابعة عشرة٤١
الصحةالوحدة الخامسة عشرة٥١
الوحدة السادسة ٦١
عشرة
العطلة
(كتاب العربية بين يديك ا لد الأول: المصدر )
تركيبا عربيا فصيحا في كتاب ٨٢١يستوعب الطلاب - ٢
على صوغ العربية بين يديك ا لد الأول ثم يقدرون 
الجمل بمفردات أخرى في نفس التراكيب
يقدر الطلاب على أن يتحاور بعضهم مع بعض بـــــ - ٣
سؤال٠٦١
٠٥
.يقدر الطلاب على إلقاء الكلمات عن حيا م اليومية- ٤
عملية تدريس مهارة الكلام بدار اللغة العربية-ج
لمعرفة عملية تدريس مهارة الكلام باستخدام كتاب 
ا لد الأول بدار اللغة العربية فقام الباحث العربية بين يديك 
بالملاحظة المباشرة والمقابلة الشخصية مع أحد المدرسين بدار 
اللغة العربية وهو الأستاذ فضلي عدنان ومدير دار اللغة العربية 
الأستاذ محمد ياسر، فقالا أن طريقة هذا التدريس هي الطريقة 
لطلاب اللغة العربية دون المباشرة، هذه تعني أن المدرس يدّرس ا
وأما عملية تدريس مهارة الكلام . استخدام أي لغة وسيطة
باستخدام كتاب العربية بين يديك ا لد الأول بدار اللغة العربية 
:فهي كما يلي 
الاستعداد-١
قبل التدريس لا بد أن يكون المدرس قويا من حيث 
طالعة بعض الكلام باللغة العربية ثم يستعد المدرس للتدريس بم
الكتب التي تتعلق  ذا التدريس وهي كتاب إضاءات لمعلمي 
١٥
اللغة العربية لغير الناطقين  ا، وكتاب العربية بين يديك ا لد 
.وكتاب العربية بين يديك ا لد الأول للطلابالأول للمعلم،
وأما الطلاب فلا بد أن يستعدوا أنفسهم بمراجعة 
ولكل واحد . لوا إلى الدرس الجديدالدروس في بيو م قبل أن يص
من الطلاب لازم أن يكون لديهم كتاب العربية بين يديك ا لد 
الأول، ولا ُيسمح لأي طالب أن يستعمل الكتاب الذي يُنسخ 
بلون الأسود لأن إذا نسخه الطالب فستكون الصور المحتاجة في 
ويأتي الطلاب بالدفاتر لكي يكتبوا . هذا الكتاب غير واضحة
.بعض الملاحظات أو التعليقات من المدرس في أثناء التدريس
إجراءات التدريس-٢
هذه هي خطوات تدريس مهارة الكلام باستخدام  
كتاب العربية بين يديك ا لد الأول التي قام  ا المدرس بدار 
:اللغة العربية 
٢٥
Uيشّكل المدرس الكراسي بشكل حرف (١
من حوارات يسأل المدرس كل طالب بعشرة أسئلة (٢
الدروس السابقة
مكبر الصوتيشّغل المدرس(٣
تسميع الحوار الجديد بمكبر الصوت مرتين بإغلاغ (٤
الكتاب
تسميع الحوار بمكبر الصوت مرتين بفتح الكتاب(٥
يقرأ المدرس عبارًة عبارًة من الحوار والطلاب يكررو ا بعد (٦
قراءته في كل مرة
ر جماعًة، الطلاب يحدد المدرس بين الجناَحين لتطبيق الحوا(٧
في الجناج الأول يتكلمون بحوار المتكلم الأول والطلاب 
في الجناح الثاني يجيبو م بحوار المتكلم الثاني
يشرح المدرس معاني المفردات أو العبارات بعدة الطرق (٨
:التالية 
بيان المفردات بإظهار شيء محسوس-
في الكتابالموجودةاستخدام الصوربيان المفردات ب-
بيان المفردات بإعطاء الأمثلة من نوعها-
٣٥
بيان المفردات بإعطاء مرادفها وأضدادها-
بيان المفردات بحركات المدرس الدالة إلى معانيها-
بيان المفردات بشرح أحوالها-
يطبق كل طالب الحوار مع من جانبه(٩
يَعِرض المدرس بعض مفردات الحوار ثم يطلب من (٠١
تكون من المفردات الطلاب إلقاء جملة بسيطة التي ت
المذكورة
يشرح المدرس كيفية صوغ الجمل الأخرى بالتراكيب (١١
الموجودة في الحوار
يحاول كل طالب أن يبّدل مفردات الحوار بمفردات (٢١
أخرى في نفس التراكيب حتى يتمّكوا من صوغ الجمل 
بالتراكيب العربية الفصيحة
يصّحح المدرس بعض الأخطاء عند الطلاب(٣١
كل طالب بعشرة أسئلة من حوارت يسأل المدرس  (٤١
درس اليوم
يشجع المدرس طلابه على تعلم اللغة العربية وممارستها (٥١
في الحياة اليومية
٤٥
ومن ناحية أخرى يقوم المدرس بممارسة اللغة العربية 
مع الطلاب على مجموعة الواتسآب حيث يتحاور بعضهم مع 
في بعض بإرسال رسالة صوتية بينما المدرس يصّحح أخطائهم
وأحيانا يشّغل المدرس الفيديوهات العربية الفصيحة في . الكلام
الصف بالكشاف الضوئي ليعتمد الطلاب على تركيب عربي 
.فصيح حتى ترتقي مهار م للكلام
تقويم تدريس مهارة الكلام بدار اللغة العربية-د
لمعرفة تقويم تدريس مهارة الكلام باستخدام  
د الأول بدار اللغة العربية فقام كتاب العربية بين يديك ا ل
الباحث بالملاحظة المباشرة والمقابلة الشخصية مع مدير دار اللغة 
قبل أن يشرح الباحث عن كيفية . العربية والمدرس وبنظر الوثائق
التقويم في هذا التدريس أراد الباحث أن يعرض بعض الأسئلة التي 
التدريس وهي كما توجد في التدريبات أو الاختبارات لتقويم هذا 
:يلي 
٥٥
٥الجدول 
أسئلة اختبارات مهارة الكلام
السكنالأسرةالتحية والتعارف
ماسمك ؟.١
كيف حالك ؟.٢
من أين .٣
؟هي/هو/أنت ِ/أنت
هل أنت باكيتاني ؟.٤
هل أنت مصرية ؟.٥
هل أنت طالب ؟.٦
هل أنت مدرس ؟.٧
هل هو مدرس؟.٨
هل هي مدرسة ؟.٩
هي /من هو .٠١
أنِت؟أنت؟/
من هذا ؟.١
هذه ؟من .٢
أين الأم ؟.٣
أين الأولاد؟.٤
أين المسجد ؟.٥
هل هذه .٦
؟أختك
؟هل هذا أخوك.٧
ماهذا ؟.٨
ما هذه ؟.٩
هذه أختي .٠١
منهذه؟
؟أين تسكن.١
هل تسكن في .٢
؟البيت
في أي بيت .٣
؟تسكن
؟ما رقم البيت.٤
كم غرفة في .٥
؟البيت
؟هل لديك فرن.٦
؟أين الفرن.٧
؟ماذا تريد.٨
؟أين البيت.٩
أين الشقة ؟.٠١
٦٥
الصلاةالطعام والشراباليوميةالحياة 
تنامين ؟/متى تنام.١
تنامين ؟/أين تنام .٢
ة كم ساع.٣
؟تنامين في اليوم/تنام
متى تستيقظ .٤
تستيقظين ؟/
ماذا تفعل بعد أن .٥
تستيقظين /تستيقظ
تنامين /هل تنام.٦
بعد الصلاة ؟
ماذا تفعل بعد أن .٧
تستيقظ ؟
متى ستغسل .٨
الملابس ؟
كم ملبسا .٩
ستغسل ؟
أين تغسل .٠١
ماذا تأكل في .١
الفطور ؟
متى تأكل ؟.٢
أين تأكل ؟.٣
في أي مطعم .٤
تأكل ؟
ماذا تشرب بعد .٥
أن تأكل ؟
ماذا تريد أن .٦
تأكل ؟
؟هل أنت سمين.٧
هل أنت .٨
جوعان ؟
ماذا تفضل .٩
القهوة أة 
الشاي؟
لماذا تفضل .٠١
متى تصلي .١
العشاء ؟
أين تصلي ؟ .٢
أي صلاة .٣
تصلي ؟
لماذا تصلي في .٤
البيت ؟
كم ركعة تصلي .٥
المغرب ؟
ماذا تصلي ؟.٦
كم مرة تصلي .٧
في اليوم؟
ا تفعل بعد ماذ.٨
؟أن تصلي
هل المسجد .٩
قريب من 
؟البيت
٧٥
الشاي من الملابس؟
القهوة ؟
هل تصلي .٠١
الفجر في البيت 
أو في المسجد؟
التسوقالعملالدراسة
ماذا تدرس ؟.١
أين تدرس ؟.٢
كم حصة تدرس .٣
في اليوم ؟
كم يوما تدرس في .٤
الأسبوع؟
كيف تذهب إلى .٥
الجامعة ؟
متى تذهب إلى .٦
الجامعة؟
متى ترجع من .٧
الجامعة ؟
متى يبدأ اليوم .٨
ماذا تعمل ؟.١
أين تعمل ؟.٢
كم يوما تعمل .٣
في الأسبوع ؟
كم ساعة تعمل .٤
في اليوم ؟
لماذا تعمل في .٥
الشركة ؟
الشركة ؟أين .٦
ماذا ستعمل .٧
بعد الدراسة ؟
هل تحب .٨
؟العمل
؟هل تعمل بائعا.١
؟أين تعمل بائعا.٢
ماذا تبيع ؟.٣
ماذا تريد أن .٤
تشتري ؟
كم كتابا .٥
تشتري ؟
بكم المطلوب ؟.٦
بكم الكتاب ؟.٧
هل الكتاب .٨
رخيص أو 
؟غال
هل السيارة .٩
٨٥
الدراسي؟
متى ينتهي اليوم .٩
الدراسي؟
كم مادة تدرس .٠١
؟في اليوم
كم سنة .٩
ستعمل في 
الشركة ؟
كم سنة تعمل .٠١
في الشركة ؟
رخيصة أو 
؟غالية
ماذا ستبيع ؟.٠١
الهواياتالناس والأماكن الجو
كيف الجو في .١
المدينة ؟
هل الجو بارد أو .٢
حار ؟
لماذا تسافر في فصل .٣
الصيف ؟
كم درجة الحرارة في .٤
؟بلدك
متى تتصل بأخيك؟.٥
؟هل زرت مكة.١
لماذا تركت .٢
المدينة ؟
لماذا تحب المدينة .٣
؟ب القريةولا تح
ماذا تفضل .٤
؟المدينة أو القرية
هل كنت سعيدا .٥
في المدينة ؟
ما هوايتك ؟.١
كم هواية .٢
؟لديك
كم كتابا تقرأ .٣
في اليوم ؟
ماذا تفضل .٤
القراءة أو 
السباحة ؟
كم مرة تسبح .٥
٩٥
أين ستقضي عطلة .٦
الصيف ؟
هل تحب الصيف .٧
أو الشتاء ؟
ماذا تفعل في فصل .٨
الشتاء ؟
كم مرة تسافر إلى .٩
؟الخارج
كيف الجو في .٠١
بلدك؟
مارأيك في .٦
القرية ؟
من أين .٧
؟حضرت
هل حضرت .٨
للعمل أو 
للدراسة ؟
كم تستغرق .٩
الرحلة إلى 
المدينة ؟
هل معك .٠١
الجنسية 
؟اليمانية
في الأسبوع ؟
أين تسبح ؟.٦
هل زرت .٧
معرض 
؟الهوايات
أين زرت .٨
معرض 
؟الهوايات
ماذا رأيت في .٩
المعرض ؟
هل .٠١
اشتريت شيئا 
في المعرض ؟
الصحةالحج والعمرةالسفر
إلى أين أنت .١
مسافر؟
لماذا أنت مسافر إلى .٢
هل اعمتمرت؟.١
متى اعتمرت ؟.٢
؟اعتمرتكيف .٣
هل أنت .١
مريض؟
لماذا لا تذهب .٢
٠٦
؟مكة
كم يوما ستسكن .٣
في مكة ؟
أين تسكن في .٤
مكة؟
مع من تسافر إلى .٥
مكة؟
كيف تسافر ؟ .٦
بالجو أو بالبر ؟
؟متى تعود إلى بلدك.٧
ماذا تفعل في خارج .٨
؟البلاد
هل أنت مسرور في .٩
السفر ؟
متى ستسافر مرة .٠١
أخرى؟
مع من تعتمر ؟.٤
؟كم يوما تعتمر.٥
أين تسكطن .٦
في المدينة؟
هل اشتريت .٧
؟لمدينةشيئا في ا
بكم اشتريت .٨
التذكرة ؟
أين اشتريت .٩
التذكرة ؟
متى تتنهي .٠١
؟ن العمرةم
إلى المستشفى ؟
متى ستذهب .٣
إلى المستشفى ؟
هل شربت .٤
الدواء ؟
أي دواء .٥
؟شربت
تشرب كم مرة .٦
الدواء في اليوم؟
ماذا قال لك .٧
الطبيب ؟
هل لديك .٨
موعد مع 
الطبيب ؟
متى الموعد ؟.٩
كيف تذهب .٠١
إلى المستشفى ؟
١٦
العطلة
متى العطلة ؟.١
متى تبدأ العطلة ؟.٢
كم يوما العطلة ؟.٣
أين ستقضي العطلة ؟.٤
لماذا تقضي العطلة في المدينة ؟.٥
ماذا تعمل في العطلة ؟.٦
العطلة ؟ماذا تشعر في .٧
كم يوما قضيت العطلة في الخارج ؟.٨
مع من قضيت العطلة في السعودية ؟.٩
متى تنتهي العطلة ؟
(٨١٠٢ورقات أسئلة مهارة الكلام المستوى الأول بدار اللغة العربية، سنة : المصدر )
بعد ما نظر الباحث إلى هذه ورقات أسئلة اختبارات 
الشخصية مع مدير دار اللغة مهارة الكلام فقام الباحث بالمقابلة 
العربية فوجد الباحث على أن تقويم هذا التدريس يكون على 
:الأنواع التالية 
٢٦
التدريبات- ١
بعشرة أسئلة من حوارات يقوم المدرس في كل اللقاءات
.الدروس السابقة حتى يعرف قدرة طلابه على الكلام
الاختبار النصفي- ٢
الانتهاء من الوحدة الثامنة، الاختبار النصفي يكون بعد 
سؤالا ثم يأمرهم ٠٨ويحاور فيه المدرس طلابه واحدا واحدا بـــــــ 
بإلقاء الكلمات من خلال خمس دقائق حول الموضوعات في 
.الوحدة الأولى حتى الوحدة الثامنة
الاختبار النهائي- ٣
الاختبار النهائي يكون بعد الانتهاء من كل وحدات 
سؤال ٠٦١فيه المدرس طلابه واحدا واحدا بـــــــ الكتاب، ويحاور
ثم يأمرهم بإلقاء الكلمات من خلال عشر دقائق حول 
.الموضوعات في الوحدة الأولى حتى الوحدة السادسة عشرة
٣٦
الفصل الخامس
الخاتمة
تقديم نتائج البحث-ج
بعد ما بحث الباحث عن هذا الموضوع من الفصل 
الأولى إلى الفصل الرابع فيأتي في الخاتمة بتقديم نتائج البحث 
:والتخليص، مهي كما يلي 
إن أغراض تدريس مهارة الكلام باستخدام كتاب العربية بين - ١
يديك ا لد الأول بدار اللغة العربية متركزة في تنمية وتطوير 
الكلام في الحياة اليومية مستعينا بالتراكيب قدرة الطلاب على 
العربية الفصيحة
إن عملية تدريس مهارة الكلام باستخدام كتاب العربية بين - ٢
يديك ا لد الأول بدار اللغة العربية تقيم على سرد التراكيب 
وإن المدرس في دار اللغة . العربية الفصيحة والقواعد الوظيفية
ب إلا باللغة العربية ولا يترجم أي العربية لا يتكلم مع الطلا
مفردة في التدريس إلى أي لغة وسيطة
إن التقويم الذي يقوم به المدرس في تدريس مهارة الكلام - ٣
باستخدام كتاب العربية بين يديك  ا لد  الأول  بدار  اللغة 
٤٦
العربية هو يكون على التدريبات والاختبارات بشكل الأسئلة 
.والأجوبة وإلقاء الكلمات
المقترحات-د
يود الباحث أن يقدم بعض الاقتراحات في أواخر 
:هذه الرسالة مما يكون نافعا للباحث وللقارئين جميعا 
لمدرسي اللغة العربية- ١
فوائد مما يكون واينبغي لمدرسي اللغة العربية أن يأخذ
.نافعا في تدريس مهارة الكلام بدار اللغة العربية
لدار اللغة العربية- ٢
ينبغي لدار اللغة العربية أن تستمر هذه المزايا في 
تدريس مهارة الكلام وأن تطورها حتى تكون أحسن وأفضل 
.وأرقى من قبل
٥٦
المراجع
وأصولالبحثمناهجم، ٧٠٠٢غانم،البيوميابراهيم
مكتبة: القاهرةالإجتماعية،العلومفيالتحليل
.الدوليةالروق
الطريقة المباشرة واستخدامها في ،م٧١٠٢أولياء أغستيار،
، تدريس المحادثة بأفلام الإمام الشافعي العربية
.جامعة الرانيري: بندا آتشيه 
اللغةوتقويمتعليممنهجتطويرم،٥١٠٢نينورسي،ترميزي
.أتشيهبندابغيرها،للناطقينالعربية
تدريسفيالمعاصرةالإتجاهات،ه٧٨٩١إبراهيم،حمادة
لغيرالأخرىالحيةواللغاتالعربيةاللغة
.العربيالفكردار: القاهرةبها،الناطقين
العربيةاللغةتعليمفيالمرجع،م٦٨٩١طعيمة،أحمدرشدى
أمجامعة: المكرمةمكةأخرى،بلغاتللناطقين
.القرى
مستوياتها،: اللغويةالمهاراتم،٤٠٠٢، طعيمةأحمدرشدى
.العربيالفكردار: القاهرةصعوباتها،تدريسها،
منهجفيالموجزم، ٩٠٠٢عمر،سعدالإسلامسيف
الإنسانية،والعلومالتربيةفيالعلميالبحث
.الفكردار: دمشق
اللغةتدريسفيحديثةإتجاهاتم،٢٠٠٢، عمارسام
.الرسالةمؤسسة: بيروتالعربية،
لمعلميإضاءاتـ،ه١٣٤١الفوزان،إبراهيمبنالرحمنعبد
.الرياض،بهاالناطقينلغيرالعربيةاللغة
بينالَعَربِيَّة ُ:  ِبِسْلِسَلة ِتعريف ٌ،الفوزانإبراهيمبنالرحمنعبد
.(الثانيالإصدار)يديك
اللغةتعليمم،٦٠٠٢، هريديأحمدإيمانمدكور،أحمدعلي
والتطبيق،النظرية: بهاالناطقينلغيرالعربية
.العربيالفكردار: القاهرة
البحوثوتوثيقإعدادأساليب،م٥٩٩١الهادي،محمد
.الأكاديميةالمكتبة: القاهرةالعلمية،
محاولات المدرسين في تطوير مهارة ،م٤١٠٢نصر الله، 
، بندا agnalamaSالكلام في معهد أم الأيمان 
.جامعة الرانيري: آتشيه 
الطرق المستعملة في تدريس الاتصال ،م٥١٠٢، نور المغرفة
بندا ، hecA adnaB 2 NAMالشفهي في المدرسة 
.جامعة الرانيري: آتشيه 



LEMBARAN OBSERVASI
A. Aktivitas Pengajar
Berikanlah tanda () pada salah satu pilihan (ada/tidak)
dibawah ini, kemudian tuliskan informasi yang diperlukan
pada kolom keterangan.
No. Aspek yang Diamati Ada Tidak Ket.
A. Persiapan
1. Guru
mempersiapkan
rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP)
dengan seksama
2. Tujuan
pembelajarannya
dinyatakan dalam
kalimat yang jelas
dalam RPP
3. Guru
mempersiapkan
media pembelajaran
4. Buku guru
5. Buku siswa
6. Alat evaluasi /
penilaian
B. Pelaksanaan
1. Aktivisas guru
a) Kegiatan awal
Penampilan guru
menarik dan tidak
membosankan
Guru
mempersiapkan
seting kelas untuk
pembelajaran
Guru
mempersiapkan
siswa secara fisik
dan mental
Materi pembelajaran
yang akan diberikan
memiliki kaitan atau
dapat dikaitkan
dengan materi
pembelajaran
sebelumnya
Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran
yang hendak dicapai
Guru memotivasi
siswa, menarik
perhatian agar
mengikuti proses
pembelajaran
dengan baik
b) Kegiatan inti
Guru menjelaskan
materi pembelajaran
dengan teknik-
teknik tertentu
sehingga jelas dan
mudah dipahami
siswa
Pembelajaran
dilaksanakan dalam
langkah-langkah dan
urutan yang logis
Petunjuk-petunjuk
pembelajaran
singkat dan jelas
sehingga mudah
dipahami
Materi pembelajaran
baik kedalaman dan
keluasannya
disesuaikan dengan
tingkat
perkembangan dan
kemampuan siswa
Pembelajaran
dilakukan secara
bervariasi selama
alokasi waktu yang
tersedia, tidak
monoton dan
membosankan
Apabila terjadi suatu
permasalahan maka
guru dapat bertindak
dengan mengambil
keputusan terbaik
agar pembelajaran
tetap berlangsung
secara efektif dan
efisien
Materi pembelajaran
sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang
telah ditetapkan
selama
pembelajaran
berlangsung guru
tidak hanya berada
pada posisi tertentu
tetapi bergerak
secara dinamis di
dalam kelasnya
Apabila tampak ada
siswa yang
membutuhkan
bantuannya di
bagian-bagian
tertentu kelas, maka
guru harus bergerak
dan menghampiri
secara berimbang
dan tidak terfokus
hanya pada beberapa
gelintir siswa saja
Guru untuk
mengenali dan
mengetahui nama
setiap siswa yang
ada di dalam
kelasnya
Ilustrasi dan contoh
dipilih secara hati-
hati sehingga benar-
benar efektif dan
bukannya malah
membuat bingung
siswa
Guru selalu bersikap
terbuka dan tidak
menganggap negatif
apabila siswa
melakukan
kesalahanan dalam
proses belajarnya
Guru sabar terutama
untuk memancing
respon siswa
Guru berupaya
memancing siswa
agar terlibat aktif
dalam pembelajaran
Guru bersikap tegas
dan jelas
Guru menggunakan
bahasa yang baik
dan berterima
Guru selalu
menunjukkan bahwa
ia adalah seorang
yang selalu punya
inisiatif,kreatif, dan
berprakarsa
c) Kegiatan
penutup
Guru memberikan
kesempatan untuk
bertanya kepada
siswa
Apabila siswa
bertanya, maka guru
memberikan
jawaban dengan
jelas dan
memuaskan
Guru selalu
mengajak siswa
untuk
menyimpulkan
pembelajaran pada
akhir kegiatan atau
akhir sesi tertentu
Guru memberikan
reinforcement
(penguatan) kepada
siswa-siswanya
dengan cara yang
positif
Latihan diberikan
secara efektif
2. Aktivitas murid
Mendengarkan
dengan aktif
Melakukan
pengamatan atau
penyelidikan
Membuat catatan
kecil atau tanda-
tanda tertentu pada
teks
Bertanya dengan
aktif
Membangun
pemahaman
Meniru ujaran kata /
kalimat
Mempraktekkan
dialog
Memberikan contoh
Mengemukakan
pendapat
Menjelaskan
Berdiskusi
Mengomentari dan
menyimpulkan
proses pembelajaran
Memperbaiki
kesalahan atau
kekurangan dalam
proses pembelajaran
Menyimpulkan
materi pembelajaran
dengan kata-katanya
sendiri
C. Evaluasi /
Penilaian
Bentuk Evaluasi
Teknik Evaluasi
Standar Penilaian
Catatan Pengamat:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Banda Aceh, 2018
Pengamat
(........................................................)
DAFTAR WAWANCARA PENGAJAR
DARUL LUGHAH AL-ARABIYAH
Berikut ini adalah beberapa pentanyaan yang
diajukan dalam wawancara pengajar Darul Lughah Al-
Arabiyah:
1. Persiapan apa yang dilakukan sebelum melaksanakan
pengajaran maharah al-kalam di Darul Lughah Al-
Arabiyah menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik
jilid I?
2. Apa kompetensi yang ingin dicapai dalam pengajaran
maharah al-kalam di Darul Lughah Al-Arabiyah
menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik jilid I?
3. Apa metode yang diterapkan dalam pengajaran maharah
al-kalam di Darul Lughah Al-Arabiyah menggunakan
kitab Al-Arabiyah baina Yadaik jilid I?
4. Apa media yang digunakan untuk menunjang pengajaran
maharah al-kalam di Darul Lughah Al-Arabiyah
menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik jilid I?
5. Bagaimana proses atau langkah-langkah pengajaran
maharah al-kalam di Darul Lughah Al-Arabiyah
menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik jilid I?
6. Bagaimana cara pengajar melakukan evaluasi terhadap
pengajaran maharah al-kalam di Darul Lughah Al-
Arabiyah menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik
jilid I?
7. Apa standar penilaian terhadap hasil belajar murid pada
maharah al-kalam di Darul Lughah Al-Arabiyah
menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik jilid I?
Foto-Foto Penelitian
Halaman Depan Darul Lughah
Bimbingan Pengajar Darul Lughah
Proses Belajar Mengajar Kelas Ikhwan
Proses Belajar Mengajar Kelas Akhwat
Kunjungan Pengarang Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik
السيرة الذاتية
الشخصيةالبيانات : أولا 
ألدي شاه: الاسم الكامل- ١
٢٨٩٣٢٣١٢٢: رقم القيد- ٢
٥٩٩١نوفمبر ١غيلومبوك، : محل وتاريخ الميلاد- ٣
الذكور: الجنس- ٤
الإسلام: الدين- ٥
إندونيسي: الجنسية- ٦
عازب: الحالة الاجتماعية- ٧
دار السلام، بندا آتشيه: العنوان- ٨
طالب: العمل- ٩
moc.liamg@niddilahkunbi: البريد الإلكتروني-٠١
-رحمه الله –خالّدين :اسم الأب-١١
فطرياني: اسم الأم-٢١
ربة البيت: العمل-٣١
جنوب آتشيه: العنوان-٤١
الخلفيات التعليمية: ثانيا 
.م٧٠٠٢–١٠٠٢المدرسة الإبتدائية الحكومية غيلومبوك سنة - ١
.م٠١٠٢–٧٠٠٢المدرسة المتوسطة الإسلامية كلوت شمالية سنة - ٢
.م٣١٠٢–٠١٠٢المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سنة - ٣
